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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas V MI 
Muhammadiyah Lemahbang Glonggong Nogosari Boyolali dalam pembelajaran 
IPA serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui penerapan 
strategi pembelajaran TS-TS (Two Stay Two Stray) pada siswa kelas V MI 
Muhammadiyah Lemahbang Glonggong Nogosari Boyolali. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bersifat kolaboratif antara 
peneliti dengan guru mata pelajaran IPA kelas V yang membantu pelaksanaan 
penelitian. Obyek penelitian adalah tentang keaktifan siswa dalam pembelajaran 
IPA. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, test, 
wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
keaktifan belajar siswa kelas V MI Muhammadiyah Lemahbang Glonggong 
Nogosari Boyolali dalam pembelajaran IPA melalui penerapan strategi 
pembelajaran TS-TS (Two Stay Two Stray). Peningkatan keaktifan belajar siswa 
terlihat dari meningkatnya keaktifan belajar siswa selama proses pembelajaran, 
yaitu: 1) keaktifan siswa dalam bertanya sebelum diadakan tindakan sebesar 
31,82%, pada siklus II meningkat menjadi 77,27%, 2) keaktifan siswa dalam 
menjawab pertanyaan sebelum diadakan tindakan sebesar 40,91%, pada siklus II 
meningkat menjadi 86,36%, 3) keaktifan siswa dalam menanggapi jawaban atau 
pendapat dari guru maupun siswa lain sebelum tindakan sebesar 45,45%, pada 
siklus II meningkat menjadi 81,82%.  Sedangkan hasil tes evaluasi kognitif siswa 
sebelum diadakan tindakan siswa yang tuntas sebesar 13,63%, pada siklus II 
meningkat menjadi 100%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran TS-TS (Two Stay Two Stray) dapat meningkatkan keaktifan belajar 
siswa pada pembelajaran IPA sekaligus berdampak pada peningkatan hasil tes 
evaluasi kognitif siswa pada pembelajaran IPA siswa kelas V MI Muhammadiyah 
Lemahbang Glonggong Nogosari Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013. 
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